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 Perkembangan di era digital semakin cepat, sehingga mendorong perubahan 
yang sangat signifikan dalam menyesuaikan gaya hidup masayarakat sehari-hari 
yang serba cepat dan praktis. Perkembangan teknologi yang semakin maju juga 
meningkatkan pertumbuhan e-commerce yang menjadi platform dalam melakukan 
transaksi secara online. Sektor e-commerce dan pariwisata merupakan salah satu 
sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat di Indonesia. Hal ini 
mendorong industri pariwisata juga ikut beralih ke digital menjadi Online Travel 
Agency (OTA). Tiket.com sebagai e-commerce yang menjadi penyedia jasa 
kebutuhan perjalanan secara online belum menjadi pilihan utama dan niat 
penggunaan dimasa depan juga masih sangat rendah jika dibandingkan dengan 
kompetitornya, ditambah adanya pandemi covid-19 yang membuat penurunan 
penjualan yang sangat drastis. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah 
price benefit, service benefit, trust in service, perceived risk, app interaction dan 
staff interaction memiliki pengaruh terhadap usage intention telaah pada aplikasi 
tiket.com. 
 Penelitian ini menggunakan tujuh hipotesis yang diuji menggunakan 
Structural Equation Model (SEM), dimana sampel pada penelitian ini dilakukan 
dengan pengumpulan kuesioner terhadap 140 orang secara online. Kriteria 
responder pada penelitian ini adalah pria dan wanita yang berusia minimal 18 tahun, 
yang mengetahui aplikasi tiket.com, pernah mengoperasikan aplikasi tiket.com, 
namun belum pernah melakukan pembelian di tiket.com. Penelitian ini 
menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa price benefit, app interaction dan 
staff interaction memiliki pegaruh terhadap usage intention. Selain itu, ditemukan 
bahwa trust in service memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk 
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 Developments in the digital era are accelerating, thus encouraging very 
significant changes in adapting the fast-paced and practical daily lifestyles of the 
people. The development of increasingly advanced technology also increases the 
growth of e-commerce which is a platform for conducting online transactions. The 
e-commerce and tourism sector is one of the sectors that has a very fast growth rate 
in Indonesia. This has encouraged the industry to also switch to digital to become 
an Online Travel Agency (OTA). Tiket.com as an e-commerce service provider for 
online travel needs has not become the main choice and the intention to use it in 
the future is also still very low when compared to its competitors, plus the Covid-
19 pandemic which has caused a very drastic decline in sales. Therefore, the 
researcher wants to know whether the price benefits, service benefits, trust in 
services, perceived risk, application interactions and staff interactions have an 
influence on the intention to use the study on the tiket.com application. 
 This study uses seven hypotheses tested using the Structural Equation Model 
(SEM), the sample in this study was conducted by collecting questionnaires to 140 
people online. The criteria for respondents in this study are men and women who 
are at least 18 years old, who know the tiket.com application, have operated the 
tiket.com application, but have never made a purchase on tiket.com. This study 
resulted in findings indicating that price benefits, application interactions and staff 
interactions have an influence on usage intentions. In addition, it was found that 
trust in service has a negative effect on perceived risk 
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